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В гильбертовом пространстве Н решается уравнение I рода 
Аx = y ,        (1) 
где А – ограниченный положительный самосопряженный оператор. Предполагается, что 
нуль принадлежит спектру оператора А, но не является его собственным значением [1].  
 
Будем искать решение уравнения (1), используя неявную схему метода итераций, 
которая при приближенной правой части уравнения (1)  
d£- dd yyy ,  имеет вид 
( ) .0, ,0,1,,1 =-a-= ddd+dd+ xyAxxx nnn    (2) 
Метод итераций (2) сходится при условии 0>a , если число итераций n выбирать в 
зависимости от d  так, чтобы ,0®dn  .0, ®d¥®n  Также получена оценка погреш-
ности в предположении, что решение является истокообразно представимым с некото-
рым показателем  s > 0 ( HzzAx s Î= , ). 
Доказаны теоремы. 
Теорема 1. Если решение x уравнения (1) истокообразно представимо, то при 
условии 0>a  для метода (2) справедлива оценка погрешности 
( ) .2, ad+a£-
-
d nznsxx
ss
n      (3) 
Оптимизируем по n оценку (3), т. е. при заданном d  найдем такое значение числа 
итераций n, при котором оценка (3) становится минимальной. Получим 
.2 )1(1
)1(1)1(1
опт
+-++-- da= s
sss zsn      (4) 
Теорема 2. Оптимальная оценка погрешности для метода итераций (2) имеет 
вид  
( ) )1(1)1()1(
опт,
21
+++-
d d+£-
sssss
n zsxx  
и получается при оптn  из (4). 
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